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ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ Р. ЗАХІДНИЙ БУГ В РАМКАХ ЄВРОРЕГІОНУ «БУГ» 
 
Для досягнення мети сталого використання транскордонних водних 
ресурсів потрібно застосовувати нові підходи до управління річковими 
басейнами. Таким новим підходом є басейновий принцип управління, 
необхідність запровадження якого обумовлено відсутністю єдиного 
координуючого центру. Басейнове управління транскордонними водними 
ресурсами є інструментом, що сприяє розширенню співпраці через міжнародні 
кордони, має ряд поставлених цілей, в тому числі управління водними 
ресурсами, збереження біорізноманіття, сприяння регіонального економічного 
розвитку, регіональне та транскордонне співробітництво та зміцнення і 
розвиток дружніх зв'язків між державами. 
На нашу думку, потрібно запровадити Інтегровану басейнову систему 
управління р. Західний Буг (Україна, Польща та Білорусія) в рамках 
Єврорегіону «Буг». 
Ми дотримуємося поглядів В.А Стащука [1], який, досліджуючи питання 
впровадження басейнової системи управління, зазначає про необхідність його 
здійснення у три етапи. Відповідно до його поглядів, ми розробили етапи 
запровадження Інтегрованої басейнової системи управління р. Західний Буг в 
рамках Єврорегіону «Буг». 
Перший етап (підготовчий). На даному етапі потрібно розробити зміни і 
доповнення до правової основи в сфері управління транскордонними водними 
ресурсами, а саме: Водного кодексу України та Республіки Білорусь, 
польського Водного права, відповідних законів, що стосуються даної сфери. 
Необхідно розробити Концепцію і Програму розвитку Інтегрованої басейнової 
системи управління р. Західний Буг та Плану її впровадження. 
Другий етап (організаційно-експериментальний). На даному етапі 
необхідно запровадити Головного басейнового координатора з питань 
транскордонних водних ресурсів та забезпечити його діяльність. Крім того, 
необхідно створити структурні та функціональні підрозділи Інтегрованого 
басейнового управління транскордонних водних ресурсів. На даному етапі 
також необхідно розробити та погодити програми використання і відтворення 
транскордонних водних ресурсів з відповідними регіональними програмами 
України, Білорусії та Польщі. 
Третій етап (запроваджувальний). На даному етапі потрібно створити та 
забезпечити діяльність Інтегрованих басейнових структур щодо управління, 
використання і відтворення транскордонних водних ресурсів України, Білорусії 
та Польщі, а також створити Басейновий цільовий фонд та забезпечити його 
функціонування. 
Окрім того, у сфері управління транскордонними природними ресурсами 
в рамках  Єврорегіону «Буг» немає єдиного координуючого центру, спеціально 
створених робочих груп, тому ми пропонуємо створити такі групи, а саме: 
1. Робоча група з інтегрованого екологічного моніторингу 
транскордонних природних ресурсів; 
2. Робоча група з транскордонної оцінки екологічного впливу, аналізу 
та прогнозування транскордонного забруднення; 
3. Робоча група зі створення електронної бази Єврорегіону «Буг» в 
сфері природокористування; 
4. Робоча група з правових питань в сфері управління 
транскордонними природними ресурсами; 
5. Робоча група з формування транскордонного інформаційного 
простору щодо питань екологічної політики, раціонального 
природокористування та збереження довкілля тощо. 
Важливо, щоб усі п'ять робочих груп в максимально можливій мірі 
узгоджено здійснювали управління даними та інформацією. Це має ряд переваг:  
 використання загальних наборів даних дозволяє порівнювати між 
різними системами результати;  
 представлення результатів на скоординованій основі дозволяє 
покращити розуміння екологічних, правових та інституційних проблем 
транскордонного характеру; 
 можливість вносити зміни в управління транскордонними 
природними ресурсами. 
На основі вищевикладеного, ми пропонуємо модель сталого 
екозбалансованого розвитку Єврорегіону «Буг», яка включає три функціональні 
блоки, кожен з яких має свої завдання, що в комплексі забезпечать бажаний 
результат (Рис. 1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Модель сталого екозбалансованого розвитку Єврорегіону «Буг» 
[Складено автором на основі [2, с. 37]. 
 
Отже, застосування інтегрованого басейнового управління 
транскордонними водними ресурсами поєднає методи та інструменти 
управління України, Білорусії та Польщі в сфері організації, регулювання та 
координування процесів щодо використання та охорони транскордонних 
Модель сталого екозбалансованого розвитку 
Єврорегіону «Буг» 
Інформаційне забезпечення 
Правові аспекти управління  
Організація структури 
управління 
екозбалансованим 
розвитком Єврорегіону «Буг» 
1. Створення системи інтегрованого екологічного 
моніторингу й управління даними в межах єврорегіону 
як основа прийняття управлінських рішень. 
2. Створення електронної бази території Єврорегіону 
«Буг» 
3. Транскордонна оцінка екологічного впливу, аналіз 
та прогнозування транскордонного забруднення. 
4. Створення мережі експертів в даній сфері. 
5. Створення тристороннього польсько-українсько-
білоруського сайту Єврорегіон «Буг» 
1. Створення єдиної правової бази. 
2. Наближення національних законодавств в даній 
сфері. 
3. Підписання тристоронньої польсько-українсько-
білоруської угоди про управління транскордонної 
річкою Західний Буг. 
4. Підписання тристоронньої польсько-українсько-
білоруської угоди про комплексне управління 
транскордонними екосистемами Єврорегіону «Буг» 
 
1. Створення спільних органів або відповідної 
організаційної структури управління. 
2. Створення Робочих груп. 
3. Розвиток міжнародного співробітництва, 
міжнародна допомога. 
4. Формування транскордонного інформаційного 
простору щодо питань екологічної політики, 
раціонального природокористування та збереження 
довкілля. 
водних ресурсів р. Західний Буг, що буде ефективніше та дасть позитивні 
результати. 
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